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① 据广州日报。12 家上市银行去年涉房贷款超 5 万亿（2010 年 04 月 21 日）。





















架，良好的盈余质量还应具有可预 测性 和 相关 性。所 以，







12 家上市银行的贷款总额为 22 万亿元，其中，个人购房贷款新
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Ⅰ式中，L 代表中小企业的资金链，L 是 R、C、F（x）的函
数；R 代表企业的经营风险，其种类较多，诸如高层决策风
险、内部管理风险、宏观政策风险、市场需求风险等等，风险
越大，资金链 L 良性远转的可能性就越小，即 R 与 L 负相关；
C 代表企业的自身“造血”机制，即企业内源融资能力，它取
决于企业经营活动现金流量获取能力和资产变现能力等因
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